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Авторское резюме
В статье анализируются возможные подходы к популяризации спортивных практик в социальной 
среде. Рассматриваются случаи целесообразного применения тех или иных способов донесення инфор-
мационных сообщений. В качестве основних средств предложено использовать связи с общественностью 
и рекламу. Также рассмотрены целесообразные типы носителей информации для различных представи-
телей целевой аудитории.
Соответственно, использование популяризации спортивно-оздоровительных практик без обеспече-
ния соціально-психологического и информационного сопровождения соответствующего процесса может 
привести к принципиальным негативным последствиям (результатам). Поэтому возникает необходи-
мость в использовании социально-информационного инструментария.
Для успешной реализации поставлених задач применяется  не один, а несколько информационных 
методов сбора информации. Вопрос о целесообразности одного или другого метода зависит от специфиче-
ских особенностей объекта исследования.
Реализация каждого из предложенных направлений требует разработки (адаптации) конкретных со-
цио-технологических подходов (приемов) и обеспечение на этой основе инструментария для успешной 
реализации конкретной социальной технологии.
Ключевые слова: активизация, привлечение, информирование, донесение, связи с общественно-
стью, реклама, целевая аудитория, практики сохраняющие здоровье, физическая активность.
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Abstract
The paper analyzes possible approaches to promotion of sports practice in social environment. Offered 
cases the appropriate use of those or other means of conveying information messages. As major factors of 
proposed to use public relations and advertising. Also considered feasible the types of information carriers for 
various representatives of the target audience.
Accordingly - the use of popularization of sports and health practices without providing socio-psycholog-
ical and information support of the respective process can lead to principal negative consequences (results). 
Therefore there is a need in using social media tools.
For successful implementation of the tasks used not one, but several information collection methods. The 
question on expediency of one or the other method depends The implementation of each of the offered direc-
tions requires development (adaptation) of a specific socio-technological approaches (methods) and on the 
basis of a Toolkit for the successful implementation of specific social technologists on the specific character-
istics of the object of research.
Key words: intensification, attracting and informing, reporting, public relations, advertising, target au-
dience, the practice of health, physical activity.
Постановка проблемы. Актуальность темы 
исследования обусловлена тем, что на сегодня 
все более активно ценности молодежи перехо-
дят в информационную сферу. Соответственно, 
возврат молодежи в сферу спортивно-оздорови-
тельных практик невозможен без использования 
медийности в их популяризации. В данном кон-
тексте речь идет об обеспечении адекватности 
информационного воздействия на целевую ауди-
торию с целью формирования у нее устойчивого 
интереса к спортивно-оздоровительным практи-
кам. 
Анализ исследований и публикаций. Как 
показывает анализ исследований и публика-
ций на практике, важнейшим педагогическим 
условием формирования устойчивого интереса 
студентов к занятиям физкультурой и спортом 
является повышение для них значимости и эмо-
циональной привлекательности этих занятий 
на основе получения полной и обьективной ин-
формации. О морфофункциональном состоянии 
физической подготовленности, сознание лич-
ной ответственности студента за это состояние, 
подразумевает использование комплекса таких 
форм организации физкультурно-оздорови-
тельной деятельности, которые адаптированы к 
особенностям физического и психического раз-
вития студентов, учитывая систему их потребно-
стей и ценностных ориентаций [1; 2].
Отдельные аспекты организации физиче-
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ского воспитания рассматривались с различных 
позиций, однако преимущественно в контексте 
педагогической науки. Среди авторов, труды 
которых в той или иной степени были связаны с 
популяризацией практик физической культуры, 
можно выделить исследователей таких направ-
лений, как: исследователи вопросов теории и 
практики организации физкультурно-массовой 
работы с молодежью – И. Андрухив, М. Баянов-
ская, А. Бондарь, А. Винничук, Ю. Жданович, 
В. Золочевский, А. Кухта, М. Пантюк, А. Пи-
вень и другие; исследователи социально-педа-
гогических и организационных аспектов пропа-
ганды массовой физической культуры и спорта, 
рекламы физкультурно-оздоровительных услуг 
и физкультурных занятий – В. Бабалич, П. Ви-
ноградов, А. Жданова, Е. Кулинкович, А. Ле-
онтьева, В. Осинчук, Т. Сусикова, Н. Тарасюк 
и другие. Однако, подавляющее  большинство 
исследователей недостаточно внимания уделяет 
использованию общественных коммуникаций, 
ориентируясь преимущественно на коммуника-
ции в сфере образования. Однако такие комму-
никации, даже при условии их эффективности, 
могут быть использоваными только в молодеж-
ной  аудитории, в то время как необходимость в 
увеличении практик физической активности яв-
ляется актуальной задачей для представителей 
всех возрастных групп.
Целью исследования является необходи-
мость в обосновании альтернативного подхода, 
использования социально-коммуникационнных 
технологий в процессе популяризации спортив-
ных практик, который может оказать позитив-
ное влияние на повышение физической активно-
сти в обществе. 
Изложение основного материала. Соглас-
но использования популяризации спортивних 
практик без обеспечения социально-психоло-
гического и информационного сопровождения 
данного процесса может приводить к принципи-
ально негативным последствиям (результатам). 
Соответственно возникает необходимость в ис-
пользовании социально-информационного ин-
струментария, к котрому можно отнести в част-
ности и пропаганду. Главная цель пропаганды, 
в данном контексте – активное внедрение мас-
совой физической оздоровительной культуры и 
спорта в повседневную жизнь. В данном случае 
термин «пропаганда» мы используем в трак-
товке, предложенной В.И. Глуховым, где автор 
под термином «пропаганда» понимает целена-
правленную деятельность по распространению 
и популяризации оздоровительно-спортивных и 
физкультурных знаний, научно обоснованных 
советов, рекомендаций, методических концеп-
ций с помощью современных средств массовой 
информации [3, с. 65].
Для усиления эффективности пропаган-
дистских методов применяется так называемая 
формула «stams», предусматривающая органи-
зацию воздействия на реципиента, базируясь 
на определении источника информирования, 
времени подачи информации, аудитории, пред-
мете сообщения, а также миссии, характеризую-
щей связь информации с планами и стратегией 
субьекта [4, с. 109-110]. В таком контексте воз-
никает главный вопрос – определение миссии 
пропагандистской деятельности по активиза-
ции оздоровительных практик в среде взрос-
лого населення. На наш взгляд, общая миссия 
соответствующей деятельности должна быть 
направлена на формирование у населения соци-
ально-психологической потребности в оздорови-
тельных практиках.
Элементами, из которых формируется соот-
ветствующая миссия, мы предлагаем считать та-
кие:
          Таблица 1
Элемент Характеристика
Целевые ориен-
тиры деятель-
ности
Максимальное привлечение 
населения к оздоровительным 
практикам ввиду формирования 
у него ценностей  здорового об-
раза жизни
Сфера реализа-
ции пропаганды
Предприятия, места житель-
ства, спортивные учреждения, 
СМИ 
Философия реа-
лизации усилий
Социально-психологическая 
ориентация на ценности здоро-
вого образа жизни
Способы свер-
шения про-
пагандистских 
мероприятий
Ориентация на программно-це-
левой подход к разработкам и 
реализации конкретных меро-
приятий
По нашему мнению, основной акцент, целе-
сообразно делать на операционализацию про-
цесса формирования ценностей физических 
практик и формирование устойчивой привер-
женности населения (независимо от возраста) к 
здоровому образу жизни. При этом предложен-
ный уровень пропагандистского процесса по 
степени и характеру воздействия может быть 
сопоставимым с тем, который реализовывался в 
советские времена для политической пропаган-
ды. Общие требования к использованию мето-
дов пропаганды предлагал А. Соломоник [5, с. 
8]. Адаптируя указанные положения условиям 
спорта можно констатировать, что должна суще-
ствовать определенная масштабность (примером 
может служить Чемпионат Европы по футболу 
«Евро-2012»). Характер сообщений (информа-
ции) должен быть достаточно унифицирован-
ным и достаточно однозначным для одинаково-
го осознания различными образовательными и 
возрастными группами населения (ограничение 
популяризации телесности, боевых искусств 
как универсальных видов спорта). Использова-
ние элементов психологического влияния пу-
тем информирования о жизни лиц, достигших 
оздоровительных результатов путем занятия 
физической культурой. Однако, на данном эта-
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пе развития общества сформировать у отдель-
но взятого индивида потребность в занятиях 
спортивно-оздоровительными и физическими 
упражнениями с помощью одной пропаганды 
не представляется возможным. Более того, со-
временное информационное пространство не 
всегда позволяет использовать пропаганду как 
отдельный вид информационной деятельности. 
Как отмечает классик РR (связей с обществен-
ностью) Сэм Блейк, целью пропаганды как та-
ковой, является наличие последователей, спо-
собность «вести за собой», удержания «на своей 
стороне» любыми способами. При этом весьма 
положительные задачи, по сути, противоречат 
современным тенденциям развития общества 
(принципам личностно-ориентированного под-
хода, гуманизации воспитания и образования) 
[6, с. 164]. 
В связи с этим актуальность могут при-
обретать и другие пути работы с массовой ау-
диторией. В данном контексте интерес может 
представлять рublіс relations (РR), который яв-
ляется логическим развитием пропаганды. РR в 
переводе с английского означает «общественные 
связи»! РR – это такая разновидность социаль-
но-технологического менеджмента, в котором 
на основе точной и полной информации, полу-
ченной по результатам анализа тенденций поли-
тического, социально-экономического, физиче-
ского развития (страны, региона или отдельных 
отраслей, предприятий) и соблюдения общепри-
знанных этических норм и общественных инте-
ресов, планомерно и непрерывно осуществля-
ется комплекс мероприятий, направленных на 
достижение взаимного доверия, гармонического 
развития и взаимополезных отношений между 
фирмой и обществом [8, с. 460].  Соответствен-
но, главная задача РR – помочь сформировать 
доверие к здоровому образу жизни как реальной 
форме продолжения продуктивной (активной) 
жизни. Конечной задачей РR является помочь 
общественности обрести гармонню и взаимопо-
нимание, не навязывая (а предлагая) ценности 
здорового образа жизни, при этом делая их ча-
стью повседневных практик. Более того, именно 
через РR, нам представляется возможным со-
единить ценности физической культуры и спор-
та в единой пропагандистской системе. Важная 
роль принадлежит рекламе в формировании 
системы ценностей. Здесь, помимо традицион-
ных (здоровье, долголетие), вводится система 
дополнительных психологических ценностей, 
одобряемых общественным мнением, которые 
таким образом влияют на массовое сознание. 
Эти ценности связаны с понятиями «престиж», 
«красота», «успех» и др. Значительное влия-
ние на общественное мнение, в контексте попу-
ляризации оздоровительных практик, делают 
аудиовизуальные средства (кино, телевидение). 
Широкоизвестны сеансы аэробики, трансляции 
Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира 
по различным видам спорта, а также спортив-
ных игр, спортивно-экстремального и спортив-
но-развлекательного характера. Определенного 
эффекта, на наш взгляд, можно достичь с по-
мощью специальных образовательных интерак-
тивных программ. Применение таких программ 
дает возможность учета особенностей аудито-
рии, которая подразделяется на спортивную 
(болельщики, профессиональные спортсмены) и 
неспортивную – лица, случайно или для общего 
интереса просматривающие определенные пере-
дачи. Последняя аудитория в данном контексте 
является целевой аудиторией для донесення ин-
формационных сообщений. Данная категория, 
в свою очередь, подразделяется на спортивно-
ориентированную (по социальным, профессио-
нальным признакам лиц, ведущих здоровый об-
раз жизни) и обычную (которая ведет обычный 
образ жизни). На эту аудиторию можно выйти 
двумя способами: с помощью рекламных ро-
ликов  и с помощью художественных фильмов. 
Важным является отсутствие прямой рекламы, 
а сообщение должно обеспечивать общее инфор-
мирование (создавать психологический образ).
Таким образом, для успешной реализации 
поставленных задач целесообразным является 
использование не одного, а нескольких методов 
донесения информации. Вопрос о целесообразно-
сти того или иного метода зависит от специфиче-
ских особенностей обьекта сообщения (целевой 
группы респондентов). Перечисленные социаль-
но-технологические подходы могут (и должны) 
быть дифференцированными и адаптированны-
ми для применения к конкретным категориям 
населения. Следует выделять для них ряд за-
дач: привлечение к оздоровительным практикам 
молодежи; привлечение молодежи к занятиям 
профессиональным спортом; привлечение к оз-
доровительным практикам лиц в зрелом возрас-
те; привлечение к оздоровительным практикам 
лиц, которые занимались, но по разным при-
чинам прекратили тренировки; привлечение к 
спортивным (оздоровительным) практикам, как 
к способу физической реабилитации лиц, имею-
щих проблемы со здоровьем; поддержка ценнос-
тей занятия оздоровительными практиками во 
всех указанных группах населения: контроль и 
корректировка модели социального позициони-
рования. Реализация каждого из предложенных 
направлений требует разработки (адаптации) 
конкретных социально-технологических подхо-
дов (приемов) и обеспечения на этой основе си-
стемного инструментария для успешной реали-
зации конкретной социальной технологии.
Выводы. В процессе разработки и форми-
рования социально-коммуникационных тех-
нологий спортивно-оздоровительных прак-
тик в обществе нами было предложено ряд 
инструментальных подходов, что, по нашему 
мнению, существенно способны влиять на уве-
личение спортивной или общефизической ак-
тивности населения, на которые направлена от-
меченная технологизация. В ходе исследований 
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были получены такие результаты:
1. Установлена приоритетность образова-
ния объектов инфраструктуры в распростра-
нении спортивных практик. Это выплывает из 
необходимости улучшения качества их оснаще-
ния. Такой подход дает возможность не только 
улучшить качество занятий, но и обеспечить 
большую престижность занятиям спортивными 
упражнениями в рамках физической культуры 
на современном оборудовании. 
2. По результатам исследования установле-
но, что на сегодня активирование социально-
психологических и социально-экономических 
составляющих физических практик требует реа-
лизации определенного набора действий. 
3. Установлено, что субъект физической 
активности (выступая в этом случае объектом 
социальной технологии) должен иметь воз-
можность «вмешаться» в объективный ход про-
цессов, изменить их порядок, установить другой 
темп процедур и операций в зависимости от соб-
ственных желаний и стремлений, изменить тре-
бования к скорости их выполнения, эффектив-
ности и целесообразности.
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